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介绍了本文系统设计和实现相关理论技术，包括 ASP .NET 动态网页设计技术、数据



































With the rapid development of China's capital market, the securities industry has 
become an important part of the capital market. China's rapid development of market 
economy, financial market opening, therefore, capital market competition pressure for 
domestic securities companies face a great challenge, to change the traditional business 
model, greatly improving the company's management level and service level, to enhance the 
operation of the market economy competitive process, thus necessitating the introduction of 
information technology office mode. 
This paper introduces the research background and significance of the securities trading 
system, the detail of the research status of the securities trading system, the status of a 
securities company for research and investigation, analysis of the purpose of this study. 
Secondly, this paper describes the system design and implementation of relevant theory and 
technology, including content ASP .NET dynamic web design technology, database 
technology, Web services technology and ADO .NET database access technology. System 
requirements analysis process describes the detailed functional requirements of the system 
feasibility analysis, the overall function of the system and each module, through research 
and interview techniques, derived logical business functions of the system. System 
non-functional requirements analysis detailed description of the contents of the system's 
reliability, maintainability of the system, system integrity, system robustness, system 
scalability and so on. System design includes the architecture design of the system, the use 
of B / S architecture design system while using the structure of a flow chart for each 
functional module systems have been designed to analyze the work process of system 
functions, while the system database structure conceptual design and physical design. 
System to achieve a detailed description of the system to achieve environmental and 
systems public classes, use these classes developed every function module of the system, 
and the results are for the system running shots, while describes the realization of system 
security system, introduced last system test content. In summary, this paper completed work 















(1) For securities trading for a detailed investigation, a detailed understanding of the 
business processes securities transactions, securities trading market management standards 
and related policies, the use of related needs analysis tool to describe it, the system needs to 
complete the export business logic functions; 
(2) for each function of the overall system design, based on a structured work process 
flow chart realization of each module, while completing the system database design, 
including conceptual design, logical design and physical design. 
(3) Based on a three-tier B / S architecture, dynamic web design using ASP .NET 
languages and VC # programming language to implement logic functions of the system, 
while the system testing, to confirm whether the system can complete needs analysis 
derived from logic Features. 
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2009 年，朱月珍基于椭圆曲线上 Weil 配对的双线性性质和点压缩方式，实现对
用户信息的加密管理，利用该方案构造了一种安全的网上证券交易系统，该系统避免
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